




C a p a H C K
B n o c n e .n ,H e e B p e M }I m m rB H C T H K a 3 a H H M a e T a B a H ra p .n ,H b Ie M e T o .n ,o n O rH q e C -
K H e n 0 3 H l. I ,H H B C H C T e M e rY M a H H T a p H o ro 3 H a m U I. 5 1 3 b IK M O )f(H O
p a c c M a T p H B a T b K a K n Y T b , r ro K O T O P O M Y M b I n p O H H K a e M H e T o n b K O B
C O B p e M e H H Y IO M e H T a n b H O C T b H a L J ,H H ,H O H B B 0 3 3 p e H H }I .n ,p e B H H Xn lO .n ,e H H a
M H p , 0 6 I lJ ,e C T B OH c a M H X c e 6 }1 .
IT p 0 6 n e M a C O O T H O W e H H }IH B 3 a H M O C B } l3 H } I3 b IK a , K y n b T y p b I, 3 T H o c a H
H p a B C T B e H H O C T HT p e 6 y e T M e ) f( .n ,H C L J ,H n n H H a p H b IXn o .n ,x o .n ,O B- O T c P H n o c o q m H
H C O L J ,H O n o rH H .n ,o3 T H o n H H rB H C T H K H H n H H rB o K y n b T y p o n o rm l. .
J lH H rB o K y n b T y p o n o rH } I - 3 T O H a Y K a , B 0 3 H H K W a } l H a C T b IK e n H H rB H C T H K H
H K y n b T y p o n O rH H H H c c n e .n ,Y IO IlJ ,a } lr rp 0 } lB n e H H }I K y n b T y p b I H a p o .n ,a , K O T o p b Ie
O T p a 3 H n H C b H 3 a K p e n H n H C b B } I3 b IK e . K a K C n e L J ,H M b H a } l 0 6 n a C T b H a Y K H
n H H rB o K y n b T y p o n o rH } I B 0 3 H H K n a B 9 0 -e ro .n ,b I XX B e K a . J lH H rB o -
K y n b T y p o n o rH } I 3 P 3 }1 H C K O rO H M O K w a H C K o ro C y 6 3 T H O C O B , K a K 0 6 b e K T
H c c n e .n ,O B a H H }I, H a c e ro .n ,H } lW H H H .n ,e H b O C T a e T C }I3 a r rp e .n ,e n a M H B H H M a H H }I
H c c n e .n ,O B a T e n e H . O T .n ,e n b H b Ie a c r re K T b I O T p a ) f(e H b I B p a 6 0 T a x c P H n o n o rO B
M o c H H a M . B , Q b Ira H K H H a ,l] ; . B ., IT o n } lK O B a O . E, H H )f(e B a T O B a H . K .,
I I lH p M a H K H H o H P . C ., K y n a K o B o H H . A., K a 3 a e B o H H . B H .n ,p . , l] ;a H H b IM
B o rrp o c o M T a K ) f(e 3 a H H M a e T C }I 3 T H o rp a c P M O K W H H H . < D . O .n ,H O HH 3 n e p B b Ix
p a 3 p a 6 0 T O K B 0 6 n a c T H M O p .n ,O B C K O H n H H rB o K y n b T y p o n o rH H } IB n } le T C } I
c o c T a B n e H H b lH H a M I1 3 p 3 }1 H C K o -M o K w a H c K o -p Y C C K I1 H c n o B a p b 3 T H Q e C K I1 X
T e p M H H o B . B O C H O B Y .n ,a H H o ro I1 c c n e .n ,O B a H H jl n O n O )f(e H b I T a K l1 e c n o B a p H ,
K a K « M O K w a H C K o -p Y C C K H H c n o B a p b » (M P C , 1 9 4 9 ) , « 3 P 3 }1 H C K O -P Y C C K I1 H
c n o B a p b » (3 P C , 1 9 4 9 ) , « M o K w e H b -p Y 3 0 H b B M K C » (M P B , 1 9 9 8 ) , « 3 P 3 }1 H b -
P Y 3 0 H b B a n K C » (3 P B , 1 9 9 3 ) , « P Y C C K o -M o K w a H c K o -3 P 3 }1 H C K H H c n o B a p b »
(P M 3 C , 2 0 1 1 ) H .n ,p .
M O p M b H M e e T 0 6 ll.1 ,e Q e n O B e Q e C K H HC M b Ic n , H O T e M H e M e H e e C Y IlJ ,e C T B Y IO T
p a 3 H b Ie T l1 n b I H p a B C T B e H H O H K y n b T y p b I, B p a M K a x K O T O p b IX c P O P M H P Y IO T C }I
3 T H o K y n b T y p H b Ie L J ,e H H O C T H ,.n ,a lO I lJ ,H eK O H K p e T H o e c o .n ,e p ) f(a H H e M O p M b H b IM
H O p M a M 1 1 H M n e p a T H B a M . H p a B C T B e H H a } l K y n b T y p a M O )f(e T 6 b IT b
r rp e .n ,C T a B n e H a B B H .n ,e C H C T e M b I L J ,e H H O C T H b IXO T H o w e H H H K O B p e M e H I1 ,
n p O C T p a H C T B Y , Q e n O B e q e C K H M K a Q e C T B a M H rr0 3 H L J ,H } lM , c P Y H .n ,a M e H -
T a n b H b IM C B } l3 }1 M M e ) f( ,D ,y n lO .n ,b M H H B b Ip a ) f(a lO I lJ ,H M H X C I1 M B O n a M .
I P a 6 0 T a B b m o n H e H a n p l1 < j) I1 H a H C O B O Hn O M e p ) l(K e rp a H T a p rH < 1 > B p a M K a x n p o e K T a
« 3 T H 0 3 T I1 K a M O p ,[ lB b l: T p a ,[ lI1 L J .1 1 1 11 1C O B p e M e H H O C T b » . I lp o e K T 11-13-13004 a /B o
H p a B C T B e H H Y lO K Y J Ib T Y P Y 3 T H O C O B 1 1 3 y '. .m e T 3 T H 0 3 T I1 K a .
B M O p ) J .O B C K O M R 3 b IK e H e 3 a q ll1 K c I1 p o B a H b I C J IO B a « M O p a J Ib » 1 1
( < H p a B C T B e H H O C T b » , O ) J .H a K O B e C b M a y n o T p e 6 1 1 T e J Ib H b IM C 'II1 T a e T C R C J IO B O M .
K O U , 3 . K O U '0 6 b I 'Ia M , 0 6 P R ) J ., n p I1 B b Iq K a ', 1 1 O H O 3 a < p I1 K C l1 p O B a H O B O M H O r l1 X
C J lO B a p R X ( M P B : 267; 3 P B : 276; 3 P C : 79); M . K o o a M a c e M b R - c m a M a K O U ,
3 . K O O G M O c e M U R - u c m 5 lM O K O U ( n O C J l.) 'K a K a R c e M b R - T a K O B 0 6 b Iq a M '. ,L I,0
C l1 X n o p ) J .J lR B b Ip a ) l( e H I1 H n O H H T I1 M C O X p a H H T b , c 0 6 m O ) J .a T b T p a ) J .I1 IJ ,I1 I1
l1 C n O J Ib 3 Y lO T C H C J lO B O C O q e T a H I1 H M . 6 a H r jJ m O M c K o u x m b , 3 . 6 a H c m O M C K o u m b
'c o x p a H R T b , C 0 6 J llO ) J .a T b T p a ) J .I1 IJ , l1 l1 '; M . K u p o e M C K O U , 3 . K u p o e M C K O U
'n p l1 ) J .e p ) l( l1 B a T b C R T p a ) J .I1 IJ ,I1 M , 0 6 b Iq a e B ' ( P M 3 C : 438, 482).
C o r n a c H o p e J ll1 r I1 0 3 H o - M I1 < p 0 J lO r l1 q e C K l1 M n p e ) J .C T a B J le H I1 H M , n e p B O -
H a 'Ia J Ib H O B 0 3 H l1 K J ll1 n p e ,U C T a B J J e H J 1 H o ) J .0 6 p e 1 1 3 J J e . B 3 T I1 M O J J O r l1 'Ie C K O M
C J J O B a p e J Ib IT K l1 H a B . H . 1 1 r Y J J R e B a B . H . M O ) l( H O n p O C J J e ) J .I1 T b , q T O C J lO B O
« ) J .0 6 p o » B < p l1 H H o - y r o p C K I1 X H 3 b IK a x I1 M e e T 0 6 II.J ,Y lO O C H O B Y . H a n p l1 M e p , 3 .
n a p o , M . n a p a ') J .0 6 p o '; K O M I1 6 y p ',U 0 6 p b IM , x o p o r U I1 i1 : '; Y ,U M . 6 y p 'X O p O lliO ,
X O P O lliI1 H , x o p O llie e , ) J .0 6 p o '; M a p . n a p o ') J .0 6 P b IM , X O P O lliI1 M '; ) J .o n e p M . p a r a
'X O p O llil1 i1 : '; c a a M . b u o r r e 'X O p O llil1 i1 : ' (1970: 42).
A H a J II1 3 r e H e 3 1 1 c a H p a B c T B e H H o M K Y J J b T y p b I M O p ) J .o B c K o r o 3 T H o c a
n 0 3 B O J IR e T B b I) J .e J II1 T b ) J .B e r J J a B H b Ie O C H O B b I 3 T H O M O p a J Il1 : B o - n e p B b IX , 3 T O
r p a ) J .I1 l. l, l1 H , B O - B T O p b IX , IJ ,e H H O C T H o e O T H O llie H l1 e K n p e ) J .K a M B
T e M n O p a J Ib H O M n J la H e 1 1 IJ ,e H H O C T H o e O T H O llie H l1 e K C B o e M p O ,U I1 H e , O T e q e C T B Y ,
3 e M J le - B n J J a H e J J O K a J Ib H O M . q e J IO B e q e C K O M n p O e K IJ , l1 e M H p a B c T B e H H o M
K Y J J b T Y p b I 3 T H O C O B B e e r e H e T l1 q e C K I1 X O C H O B a H J 1 H X B b IC T Y n a lO T M I1 < p 0 -
J J O m 'Ie C K l1 e 0 6 P a 3 b I T lO lliT I1 , C I1 R ) I( a p a , ,L I,y 6 0 J Ir o , E y p H a H , r a M 3 Y P o 1 1 ,U p .,
c o e ) J .I1 H H lO II.J , l1 e B c e 6 e C I1 J J Y , H e 0 6 x o ) J .I1 M Y IO ) J .J IH 3 a II .J , I1 T b I p O ) J .o B o r o
K O J J J J e K T I1 B a , 1 1 n o c T o H H H Y IO r O T O B H O C T h I1 C n O J Ih 3 0 B a T b e e B C O O T B e T C T -
B Y lO II.J ,e M H a n p a B J le H l1 l1 .
llO H R T l1 e C I1 J Ia I1 M e e T 0 6 II.J ,Y lO 3 T l1 M O J J O r l1 IO B < p I1 H H o - y r o p C K I1 X H 3 h IK a x .
C p . M .- 3 . 6 U U 'C l1 J J a ', M a p . 6 U U 'C I1 J Ia , M O ll. l,b , Y C I1 J ll1 e '; 0 6 II .J ,e n e p M C K o e v ij
'C I1 J la '; < p I1 H . v é ik i 'C I1 J J a '; c a a M . v ie k k a '1 1 3 p R ) J .H O , n o p R ) J .O 'IH O '; M a H C . w a x
'M O II.J ,b , C I1 J J a ', x a H T . w e x 'C I1 J la ', K O M I1 6 b lH 'C l1 J J a , M O II.J ,h ' ( J Ib IT K I1 H 1 1 r Y J lR e B
1970: 55, 72). 5 1 3 b I 'IH l1 K I1 B e p l1 J J l1 B c Y II.J ,e C T B O B a H l1 e M a r l1 q e C K O M C I1 J J b I ( o H a
C B R 3 b IB a J Ia C b c ) J .e p e B h H M I1 , T p a B a M I1 , o r H e M , B O ) J .O M , H e 6 0 M ) , K O T o p a R M O r J la
K a K I1 C IJ ,e J J I1 T h , T a K 1 1 n o r y 6 1 1 T b .
C O r J Ia C H O p e J J l1 r I1 0 3 H O - M I1 < p 0 J lO r l1 q e C K I1 M n p e ) J .C T a B J J e H I1 H M M O P ) J .B b I,
n O H R T l1 e « C I1 J lb I» C p a B H l1 B a J IO C h c ) J .e p e B O M . B Y C T H o - n 0 3 T l1 q e C K O M
T B O p q e C T B e M O P ) J .B b I C I1 J J a M I1 < p 0 J lO r l1 q e C K I1 X n e p C O H a ) l( e M C p a B H I1 B a e T C H c
) J .y 6 0 M : 3 . 6 u e 6 m e K e m Y M O , M . 6 U U K o o a m Y M a 'C I1 J J e H K a K ) J .y 6 '. l lO H R T l1 e
C l1 J J b I 6 b IJ J O C B H 3 a H O c 3 a II.J , I1 T O M C B o e r o O T e q e C T B a , P O ) J .H O H 3 e M J Il1 : 3 .
'la 'lO M a - M a c m o p , M . U la 'le M a M a c m o p 'p o ) J .I1 H a '. ( P M 3 C : 421.)
C l1 J la , K O p e H R II.J ,a R C R B C B R 3 1 1 c o C B O I1 M H a p O ) J .O M 1 1 C B o e M 3 e M J Ie M 1 1
H a n p a B J J e H H a R 1 1 M H a 6 J Ia r o - B O T , q T O e C T h ,U Y X O B H O C T b B e e l1 C X O ,U H O -
M H c P 0 J IO rH y e C K O H c P O p M e .
O , lJ ,H H M H 3 B a )K H b IX K O M n O H e H T O B M H p O B 0 3 3 p e H H H 6 b IJ IO L I ,e H H O C T H O e
B O C n p H H T H e B p e M e H H . O H O H e M b lC J IH J IO C b B O T p b IB e O T , lJ ,e H T e J Ib H O C T H
J I lO , lJ ,e H . B p e M H B o c n p H H H M a J IO C b K a K H e Y T O C O , lJ ,e p )K a T e J Ib H O e , C O O T H e c e H H o e
c o n p e , lJ ,e J Ie H H b IM H L I ,e H H O C T H M H H H o p M a M H , C O C p e , lJ ,O T O Y e H H b IM H B
n o c T y n K a x n p e , lJ ,K O B H re p o e B H a p O , lJ ,H b IX 3 n O C O B , M H c P 0 J IO rH y e C K H X
n e p C O H a )K e H , H B o c 0 6 e H H O C T H B (< H p a B a X n p e , lJ ,K O B » . 3 a , lJ ,a y e H n O T O M K O B
6 b IJ IO c o x p a H H T b 3 T H L I ,e H H O C T H H H O p M b I H n O C T O H H H O K o p p e K T H p O B a T b n o
H H M C B o e n O B e , lJ ,e H H e . ) l {H 3 H b J I lO , lJ ,e H n O J Iy y a J Ia C M b lC J I n O C T O J Ib K Y ,
n O C K O J Ib K Y O H H y y a C T B O B a J IH B C a K p a J Ib H b IX 0 6 p H , lJ ,a X , C J Ie , lJ ,Y 5 I Y C T a -
H O B J Ie H H b IM T p a , lJ ,H L I ,H 5 IM H H o p M a M n O B e , lJ ,e H H 5 I . B p e M 5 I T e p H J IO C B O lO
C a M O L I ,e H H O C T b , l fe J IO B e K n p O e L I ,H p O B a J I C B O lO )K H 3 H b H a M H c P 0 J IO rH y e C K O e
B p e M 5 I . B o c 0 6 e H H O C T H n o n p 0 5 IB J I5 IJ IO C b B O B p e M 5 I n p a 3 , lJ ,H e C T B , 3 a H H -
M a B I l lH X 3 a M e T H o e M e C T O B , lJ ,Y X O B H O H K Y J Ib T y p e M O p , lJ ,O B C K O ro 3 T H o c a .
C p e , lJ ,H H H X B b l, lJ ,e J I5 IJ IH C b p e J IH rH 0 3 H b le 0 6 P 5 I , lJ ,b l H n p a 3 , lJ ,H H K H , C B 5 I3 a H H b le c
a rp a p H b IM 3 e M J Ie , lJ ,e J lb y e C K H M K a J Ie H , lJ ,a p e M : M . JlueaHb Kyd, 3 . JlueaHb Kydo
' , lJ :O M I lH B a ', M . KUlmUMaHb Kyd, 3 . KUUlmUMaHb KJ!dO ' , lJ :O M n J I5 IC O K ', M . - 3 .
Belle 03KC 'M H p C K O H o c e H H H H n p a 3 , lJ ,H H K B lfe C T b c 6 0 p a Y P 0 )K a 5 ! ' H , lJ ,p .
~ H K J IH Y H O C T b B O C n p H 5 IT H 5 I B p e M e H H B H p a B c T B e H H o H K Y J Ib T y p e
M O p , lJ ,O B C K O ro 3 T H o c a n p e , lJ ,C T a B J Ie H a Y e p e 3 )K H 3 H e O p ra H H 3 Y lO l l . I ,H H 0 6 p a 3
c M e p T H : M . - 3 . KYllOMa 'c M e p T b '. O H a - H e a 6 C O J I lO T H b IH K O H e L I , )K H 3 H H (K a K H
p 0 )K , lJ ,e H H e - H e a 6 C O J I lO T H O e H a Y a J IO ) , a J IH I l lb M O M e H T e e H e n p e p b IB H o ro
p a 3 B H T J 1 5 I H 0 6 H O B J Ie H J 1 5 I . 0 6 p a I l l ,e H H e K M e T O , lJ ,O J IO rH H M . M . n a X T H H a (1985) H
M a T e p H a J Ia M H C C J Ie , lJ ,O B a H H H B . C . n p b I )K H H C K O ro (1975) n 0 3 B O J IH e T n p e , lJ , -
n O J IO )K H T b , l fT O B K Y J Ib T y p e M O p , lJ ,O B C K O ro 3 T H o c a C 0 3 , lJ ,a H 0 6 p a 3
« K a p H a B a J Ib H O H c M e p T H » (< < c B a , lJ ,b 6 b I n o Y M e p I l le M Y » , « n p a 3 , lJ ,H H K
B 0 3 B p a l l . l ,e H J 1 5 I» ) , X O T 5 I 3 T O n O H 5 IT H e H M e e T p 5 I , lJ , 3 H a lfH M b IX O T J IH lfH H O T
3 a n a , lJ ,H O e B p O n e H C K O H K a p H a B a J Ib H O H H a p O , lJ ,H O H )K H 3 H H . M O p , lJ ,O B C K a 5 !
n p a 3 , lJ ,H H lfH O -C M e X O B a 5 I K Y J Ib T y p a n p e , lJ ,n O J Ia r a J Ia J IO K a J Ib H O -0 6 l l .1 ,H H H Y lO
H a n p a B J Ie H H O C T b , a H e B C e H a p O , lJ ,H O C T b , l fe M 0 6 b 5 IC H 5 I lO T C 5 I , H a n p H M e p ,
P a 3 J IH Y H H B c p O K a x n p O B e , lJ ,e H H H 0 6 P 5 I , lJ ,O B , H X H a 3 B a H H 5 I H c P O p M b I . Q e p e 3
0 6 p 5 I , lJ ,O B b IH C M e x n p O H C X O , lJ ,H J IO n p e O , lJ ,O J Ie H H e C M e p T H , T O J IY O K K
B O C K p e I l le I - IH J O . C M e x 6 b IJ I T e C H O C B 5 I3 a H c H , lJ ,e e H K p y ro B o p o T a B p e M e H H , C M e I - IO H
B p e M e H H rO , lJ ,a - C O J IH e lfH b lM L I ,H K J lO M - , B e Y H b lM n O B T o p e H H e M H
B 0 3 B p a l l . l ,e I - IH e M .
I lp o T H B o n o c T a B J Ie I - IH e n O I - I5 IT H H « )K H 3 H b » -« c M e p T b » B K J I lO lfa e T C 5 I B
c H c T e M Y K p y ro B o p o T a B n p H p O , lJ ,e , Y M H p a H H 5 I H B o c K p e rn e H H 5 I , K a K 3 T O
H M e e T M e C T O B , lJ ,p e B I - Ie e rH n e T C K O M M H c P e 0 6 Y M H p a J O I l I ,e M H B o c K p e c a J O I l I ,e M
O C H p H c e , , lJ ,p e B I - Ie r p e l fe C K O M M H c P e 0 6 A , lJ ,O H H C e H J IH B a B H J IO H C K O M M H c P e
o T a M M Y 3 e , H 3 a M b IK a e T C H H , lJ ,e e H B 0 3 p O )K ) J ,e H J 1 5 I . C M e p T b B o c n p H H H M a e T C 5 I K a K
H a Y a J IO )K H 3 I - IH B H O B O M K a y e C T B e . T a K , M H c P 0 J IO rH lfe C K H e re p o H H H J IH T o B a H
C b lp )K a , l fT 0 6 b l H 3 6 e )K a T b 3 a M Y )K e C T B a 6 e 3 J IJ 0 6 B H , 0 6 p a l l . l ,a J O T C 5 I K 6 0 )K e C T B a M H
Y M H p a J O T , l fT 0 6 b I 3 a T e M Y J Ie T e T b B H e 6 e c a H B 0 3 p O , lJ ,H T b C H . I lo c B o e H c P Y H K I . I ,H H
06P5 l,lJ ,b I YMHpamU l. H BOCKpeW eHH5 l TO )l(,lJ ,eCTBeHHbI, H arrpHM ep ,
O prHaCTHLJeCKOMY KaTapCHCY ,lJ ,HOHHCHH , HX ~eJIb - H paBCTBeHHOe
BOCKpeW eHHe H nepepO )l()J ,eHHe HH ,lJ ,HBH )J ,a . B03HHKaIO II.J ,H e apXeTH rrb I,
CB5 l3aHHb le c ~HKJIH LJHOCTbIO , He3b I6J IeMOCTbIO , rrpe ,lJ ,rrO JIa ra IO T Tpe60BaHH5 l
COXpaHeHH5 l Tpa ,lJ ,H ~HH , pH ryaJIbHO -MOpaJIbHb IX npe ,lJ ,rrHCaHHH , HOpM aTHBHoro
rrOBe ,lJ ,eHH5 lLJJ IeHOB 06 II.J ,HHb I.
H paBCTBeHHaR KYJIbTypa 3THOCa XapaKTepH3yeTcR ~eHHOCTHbIM
OTHOW eHHeM K CHMBOJIaM , B KOTOpb IX 3aKJIIO tIaeTCR 06WHpHbIH TeKCT . B
«p0)l(,lJ ,eCTBeHCKOM ,lJ ,OM e» , « ,lJ ,OM e nJIRCOK», « ,lJ ,OM e nHBa» 6b ITOBaJIH H rpb I,
CB5 l3aHHbIe c 06pa3aMH )l(HBOTHbIX (M e,lJ ,BeM H KOHR ). Y <pHHHo-yropcKHX
HapO ,lJ ,OB KOHb RBJIR JICR CHMBOJIOM CBeTJIO rO , pa ,lJ ,OCTHO ro , Y ,lJ ,aLJJ IHBO rO , a
TaK )I(e rrOCTORHHO 06HOBJIR IO II.J ,eHCR npHpO ,lJ ,b I. Y Y ,lJ ,M YPTOB B JIe reH ,lJ ,aX KOHb
Bb lcTyrraeT KaK rrpeKpaCHoe JIYLJe3apHOe Kpb IJ IaTO e CY II.J ,eCTBO 6ypoo BaJ/,
CB5 l3aHHOe HerrOCpe ,lJ ,CTBeHHO c COJIH~eM . ÜTO )l(,lJ ,eCTBJIeHHe KOHR )l(eJ ITOH
(C J lOHOBOH ) M aCTH c CO JIH~eM Ha6JIIO ,lJ ,aJ IOCb Y M apHH~eB . Y HaWHX
COpO ,lJ ,H LJeH B LJeCTb «CO JIHeLJHO rO KOHR» YCTpaHBaJIHCb Cne~HaJIbHb Ie
a rpapHb Ie rrpa3 ,lJ ,HHKH : ZY:J/COP 'B eceHHRR TpaBa ' - Y Y ,lJ ,M ypTOB , 3 . mYIiOOlib
UJlbmflMO, M . mYHoalib UJlbXmeMa 'rrpOBO ,lJ ,b I BeCHbI' - Y MOp,lJ ,Bb I. M e ,lJ ,Be ,lJ ,b
O J lH~eTBOpRJI C 060H CHMBOJI M Y ,lJ ,pOCTH , 06pa3 rrpapO ,lJ ,HTeJIR , TO eCTb
rrpe ,lJ ,CTaBJ lR JI C 060H 06pa3 npe ,lJ ,Ka . TaK KaK Y <pHHHo-yropcKHX HapO ,lJ ,OB
cY II.J ,eCTBOBaJ l KYJIbT npe ,lJ ,Ka , TO H 06pa3 M e,lJ ,Be ,lJ ,R Ha ,lJ ,eJ IR J lCR OC06b IM
u .eHHOCTHbJM 3HaLJeHHeM . Y MapHH~eB , <pHHHOB , xaHTOB , M aHCH c 06pa30M
Me,lJ ,Be ,lJ ,RCBR3aHO nO JlYLJeHHe He06xo ,lJ ,HM bIX )l(H 3HeHHb lX 6JIa r - Y ,lJ ,aLJHOH
OXOTb l, nJ IO ,lJ ,O pO ,lJ ,HR rrO J leH , MHO rO LJa ,lJ ,HR . TaK , Y Y ,lJ ,M ypTOB OH BbIcTynaeT B
Ka '-leCTBe JIewero , ,lJ ,06poro LJeJIOBeK006pa3HO rO CY II.J ,eCTBa , HM eIO II.J ,e rO
CBOHCTBO pacn03HaBaTb JIIO ,lJ ,eH , LJHH5 lII.J ,HX 3JIO CBOHM COpO ,lJ ,H LJaM H
HaKa3bJBaTb HX ,lJ ,a )l(e nOCJIe CM epnr. B KapeJIbCKOH MH<pO JlO rHH eCTb
C IO )I(eTb I, r,lJ ,e M e,lJ ,Be ,lJ ,b CLJHTaJICR rrOKpOBHTeJ leM rrO J lO )l(HTeJIbHb IX repoeB . Y
MOp,lJ ,BbJ, KpoM e BbJW e YKa3aHHbIX 3HaLJeHHH , M e,lJ ,Be ,lJ ,b O JIH~eTBOp5 lJ I C 060H
rrO J lO )l(HTeJIbHb Ie Ka '-leCTBa '-leJ IOBeKa - ,lJ ,06pO ,lJ ,ywHe, 6J Ia rO pa3YMHe,
<pH3H '-lecKY IO H ,lJ ,YXOBHY IO CHJIY , LJa ,lJ ,oJ lI06He . B cBa ,lJ ,e6HOH rr033HH OH
BbJCTyrraJ I KaK CHMBOJI 3 ,lJ ,O pOBb5 l H ceM eHHoro 6JIa rO nO JIYLJHR . B 3THX
CHMBOJlaX COXpaH5 lJ laCb crroc06HOCTb 3aKJIIO LJaTb 06W HpHbIH H
3HaLJHTeJ lbHb IH TeKCT . l.Jepe3 CHMBOJlb I Bb Ipa )l(aJ IOCb ~eHHOCTHoe OTHoweHHe
K Ka '-leCTBaM , CBOHCTBaM '-leJ IOBeKa , e ra CO~HOKYJIbTYPHbIM CB5 l35 lM . 51BJI5 l5 lC b
Ba)l(H bJM MexaHH3MOM KYJlb rypb I, CHMBOJlb I rrepeHOCHJlH HarrO JIH eHHbIe
u .eHHOCTHbIM cO ,lJ ,ep )l(aHHeM «TeKCTbI» (10 . M . JIoTM aH ) H3 O ,lJ ,HO rO rrJ laCTa
KYJlbTYPbJ B ,lJ ,P yroH , cnoc06CTBOBaJIH CB5 l3H BpeM eH H rrOKO JIeHHH .
UeHHocTHoe BOC rrpH5 lTHe COU .HOKYJIbTypHW X cBR3eH , '-leJ lOBe '-leCKHX
KaLJeCTB , YCTaHoBoK npOHCXO ,lJ ,HT LJepe3 C06J lIO ,lJ ,eHHe OTeLJeCKHX Tpa ,lJ ,H ~HH :
KYJIbTa npe ,lJ ,KOB , YBa)l(eHHR H rrO LJHTaHHR COpO ,lJ ,H LJeH , COCe,lJ ,eH (B paMKax
06 II.J ,HHb I), aBTopHTeTa cTapwHx B ceM be H pO ,lJ ,e , B3aHMO rrOMO II.J ,H ,
n 0 4 T I1 T e n b H O C T I1 , rO C T e n p I1 I1 M C T B a .
K n p O H B n e H I1 H M O T e 4 e C K I1 X T p a ~ I1 Q I1 M O T H O C I1 T C H n p l1 H Q l1 n
B 3 a I1 M O n O M O ll . \ I1 , K O T O p b IH H a 3 b IB a n C H M . J le300M a 1 1 3 . J le30G M O 'n O M O ll . \b ,
B 3 a I1 M O n O M O ll . \b ' (M P B : 331; 3 P B : 335). K n O M 0 4 1 1 n p l1 6 e r a J l l1 n p l1
n o c T p o H K e ~ O M a , B 0 4 1 1 C T K e K O J lO ~ Q e B , n p l1 n o c a ~ K e K a p T O I I IK I1 1 1 ~ P y r l1 x
B I1 ~ a X p a 6 0 T . B H I1 X n p l1 H I1 M a J I l1 Y 4 a C T l- Ie ~ a )K e ~ e T I1 , 1 1 , H e C M o rp H H a T O ,
4 T O B K a )K ~ O M ~ B o p e X B a T a J IO p a 6 0 T b I , H I1 K T O H e O T K a 3 b IB a n n p O C H ll . \e M Y
n O M 0 4 b . 3 T O T 0 6 b I4 a H n p e ~ C T a B n H n B 0 3 M O )K H O C T b n O K a 3 a T b T p Y ~ O B o e 1 1
n p o < p e C C l1 0 H a n b H o e M a C T e p C T B O , c 0 6 C T B e H H Y IO C l1 n y , K p a C O T Y , n 0 6 b IT b H a
n IO ~ H X .
0 6 b I4 a M B 3 a I1 M O n O M O ll . \1 1 Y M O p ~ B b I n p O H B n H n C H B p a 3 H b IX < P O pM a x .
C Y l l . \e C T B O B a J I 0 6 b I4 a M O T ~ a B a T b B e l l . \1 1 H a n O ~ e p )K a H l1 e , 3 T O C 4 1 1 T a J IO C b K a K
I1 C n O n H e H l1 e H e K O T o p o ro ~ o n ra : M . llla6paca u ne05 IM aC b u m paK C C b
M apC m O l-lb , 3 . llla6pacom u neo5 IM o U C K aJ l eeU C 3 l-lb ( n O C J l. ) 'B c o c e ~ H X 1 1
K o p O B a 1 1 n O ~ O M H I1 K 0 6 l l . \ l1 e '. B 3 H T b 3 a O T ~ a H H Y IO B e l l . \b B 0 3 H a rp a )K ~ e H l1 e
C 4 1 1 T a n O C b n O C T b I~ H b IM : M . C m aK aw uca K 5 l0bm a Y C K uxm b, a a rjJ 3enm a, 3 .
C b lp l-lU M aC O m apzum b K eO e l-lb K yeaJ lM O , aeO Jlb 3ene l-lb K yeaJ lM O 'B H Y )K ~ e 3 a
P Y K Y T H H Y T , H e 3 a K a p M a H '. I lo r o p e n e Q n o c n e n O )K a p a o T n p a B n H J lC H B
o K p e c T H b le c e n a . K p e c T b H H e c H a 6 )K a J I l1 e r a H e T o n b K O x n e 6 0 M , H O 1 1 ~ a B a J I l1
o ~ e )K ~ Y , n o c y ~ y , ~ P y r l1 e B e l l . \ l1 , H e 0 6 x o ~ I1 M b le B X 0 3 H M C T B e , H e ~ O )K I1 ~ a H C b
n p o c b 6 , n p l1 H O C l1 n l1 C B O I1 n O )K e p T B O B a H I1 H B T O T ~ O M , r~ e O H B p e M e H H O
n O C e n l1 n C H .
E e C K o p b IC T H a H n O M O ll . \b , I .Q e ~ p O C T b ~ Y l l l l1 6 b ln l1 n p O H B n e H l1 e M
4 e n O B e 4 H O C T I1 . ) J ;e T I1 , B b lp O C U lI1 e B T a K O M a T M o c < p e p e , B b lp a C T a J I l1 ~ 0 6 p b IM I1 ,
O T 3 b IB 4 I1 B b IM I1 , rO T O B b IM I1 n p l1 H T I1 H a n O M O ll . \b . ) J ;0 6 p O T a C 4 1 1 T a J Ia C b O ~ H I1 M
1 1 3 n Y 4 I l l l1 X H p a B C T B e H H b IX K a 4 e C T B . C M a n b IX n e T ~ e T e H Y 4 1 1 n l1 n p O H B J lH T b
C O C T p a ~ a H l1 e 1 1 M l1 n O C e p ~ l1 e , O K a 3 b IB a T b n O M O ll . \b O ~ I1 H O K I1 M 1 1 n p e C T a -
p e n b iM : M . T 5 lm neJ le C m aJ lM O l-lb K a l-lO O M a, a neJ lbX m b J lU 5 lflO U J le300M aflb
/O K cm aM a; 3. liJ l5 l neJ le C m aJ lM O l-lb K a l-lO O M aO O , neJ lbm b J le33 l-lb cm yem oM aoo
'H e 6 0 H C H T P Y ~ H o c T e H , a 6 0 H C H 3 a 6 b IT b o n O M O ll . \1 1 ~ P y r I1 M '. I lo 0 6 b I4 a IO , B
n p a 3 ~ H I1 4 H b le ~ H I1 p O ~ I1 T e n l1 n o p Y Q a n l1 ~ e T H M O T H e C T I1 n p o ~ Y K T b I B T e
C e M b l1 , K O T o p b le )K l1 n l1 6 e ~ H o . ) J ;e B 0 4 e K p O ~ I1 T e J l I1 n O C b lJ la n l1 K O ~ I1 H O K I1 M
c T a p b IM n IO ~ H M y 6 1 1 p a T b 1 1 3 6 y n e p e ~ n p a 3 ~ H I1 K O M , n p l1 H O C I1 T b B O ~ y ,
T O n n I1 B O .
O ~ H I1 M 1 1 3 c p e ~ C T B p e r y n H Q l1 1 1 1 1 n p O B e ~ e H I1 H B )K 1 1 3 H b O T e 4 e C K I1 X
T p a ~ I1 Q I1 H H B n H n O C b 0 6 l l . \e C T B e H H o e M H e H l1 e M H e H l1 e C e M b l1 ,
p O ~ C T B e H H I1 K O B , c o c e ~ e M , C e n e H I1 H B Q e n O M 1 1 B c e H o K p y r l1 . B n O B c e -
~ H e B H O M O 6 ll . \e H I1 1 1 , B O B p e M H K O n J le K T I1 B H b IX p a 6 0 T , n p a 3 ~ H I1 K O B
~ e M O H C T p l1 p O B a J I I1 C b H O p M b I n O B e ~ e H I1 H , o C Y )K ~ a n I1 C b I1 n l1 n O ~ B e p ra J I l1 C b
K O p p e K T l1 p O B K e O T K J lO H e H I1 H O T H I1 X .
H p a B C T B e H H a H O Q e H K a n O B e ~ e H I1 H T o ro I1 n l1 I1 H O rO )K I1 T e J lH 0 6 l l . \ I1 H b I
4 e T K O O C 0 3 H a B a J Ia C b . B b IH e c e H l1 e 6 e 3 H p a B C T B e H H b IX n o c T y n K o B H a
0 6 l l . \e C T B e H H b IH c y ~ O C Y I .Q e C T B J lH n O C b H e T O J lb K O n p H M b IM O C Y )K ~ e H l1 e M I1 X
H a C X O ,l l ,e , H O J1 B B J1 ,l l ,e a r r e J I JU lI J ,J 1 J 1 K C O C e ,l l ,5 IM .I lo C Y I lJ ,e C T B Y m 0 6 0 e c 6 0 p J 1 I lJ ,e
B M O p ,l l ,O B C K O H ,l l ,e p eB H e (O T K p eC T J1 H , l l ,0 r rO M J1H O K J1 J I J 1 X O pO B O ,l l ,O B 1 1
n O M o '! eH ) M O rJ IO r rO C J IY ) l( I1 T b a p eH O H ,l l ,J I5 I a n e J I J I5 I I J ,I1 H K 0 6 I lJ ,e C T B eH H O M Y
M H eH J1 IO . Y M O p ,l l ,B b J C Y I lJ ,e C T B O B a J I u :e J Ib JH IJ ,I1 K J Ix B a J Ie 6 H b IX J1 O C Y ) l( , l l ,a lO I lJ ,I1 X
r re c eH .
M O ) l(H O C K a 3 aT b , '!T O M .-3 . amJlHb-6a6aHb 3pJl.ll10Hb Koumb 'O T e '! e C K H e
T p a ,l l ,H I J ,J 1 J 1 ' B b Ic T y n a J I J 1 K aK 0 6 p a 3 e I J , , l l ,J I5 I, l l ,a H H O H C T P Y K T Y P b I B IJ ,e J IO M , O H I1
J 1 rp a J I J 1 p O J Ib 3 T a J IO H a H p aB C T B eH H O C T I1 . C J Ie , l l ,O B aH J1 e 3 T I1 M T p a ,l l , I 1 I J ,H 5 IM
H O C I1 J IO C aK p a J Ib H b IH x a p aK T e p . I lp O H I1 3 b IB a 5 I B c e B H ,l l ,b I , l l ,e 5 IT e J Ib H O C T I1 ,
O T e '! e C K l1 e T p a ,l l ,H I J ,J 1 1 1 B b I I IO J IH 5 IJ IH M l1 p O B 0 3 3 p eH '! e C K Y IO , p e rY J I5 IT I1 B H Y IO ,
O IJ ,eH O '!H Y IO , B O C rr l1 T aT e J Ib H Y IO < P Y H K IJ ,I1 IO , a T aK ) I ( e r rp aB H J Ia M O p a J I I1 H a
C T a ,l l ,J 1 J 1e e e p O p M J1 p O B aH I1 5 I J 1 J I I1 , n o K p aH H eH M ep e , a B T O H O M I1 3 a I J ,J 1 I1 .
H p aB C T B eH H b Ie O T H O rn eH H 5 I B H Y T p l1 M O p ,l l ,O B C K O H C eM b J1 6 b I J I I1
ra p M O H H 3 J1 p O B aH b I K aK 3 K O H O M J1 '! e C K J1 , T aK 1 1 IO p l1 ,l l , I 1 '! e C K H . B ,l l ,Y X O B H O H
c< p e p e 3 T a ra p M O H J1 3 a I J ,J 1 5 I r rO ,l l ,K p e r r J I5 I J I a C b C O O T B eT C T B Y IO I lJ ,J 1 M J1 C B 5 I3 5 IM I1 :
K a ) l ( , l l ,a 5 I C eM b 5 I n O K J IO H 5 IJ Ia C b C B O H M C B 5 IT b IH 5 IM , J 1 M e J Ia ,l l ,O M a rn H I1 X ,l l ,Y X O B -
n O K p O B I1 T e J IeH B 0 6 p a 3 e IO p T aB b I , K Y ,l l ,a B b I .
B H ,l l ,e a J Ib H O M a c n eK T e H p aB C T B eH H o ro C 0 3 H aH H 5 I B 3 aH M H o e Y B a ) l( eH l1 e 1 1
c o m a c l1 e C '! l1 T a J IO C b O C H O B O H c eM eH H o ro 6 J Ia ro r ro J IY '! I1 5 I . « H e H a ,l l ,O
3 0 J IO T O rO K J Ia ,l l ,a , e C J I J 1 H eT B c eM b e J Ia , l l ,a » , - rO B O p J1 J I J 1 B M O p ,l l ,O B C K O M
H ap O ,l l ,e . U eH H O C T b ,l l ,Y X O B H b IX , H p aB C T B eH H b IX O T H O rn eH I1 H u :eH I1 J Ia C b B b I rn e
M aT e p l1 a J Ib H b IX , 3 M rr l1 p H '! e C K H X , r rO B C e ,l l ,H eB H b IX . B 3 aH M H o e r rO H I1 M aH l1 e
M Y ) l( a J 1 ) l ( eH b I 6 b I J lO H e n p eM eH H b IM Y C J IO B J1 eM 6 p aK a . C J Ie , l l ,Y IO I lJ ,a 5 I
n O C J IO B I1 I J ,a r J I a C J1 T T aK : « B o p O T a ,l l ,e p ) l ( a T C 5 I H a ,l l ,B Y X B o p O T a x , a , l l ,O M H a ,l l ,B Y X
rO J IO B a x » . )K eH a H O C H J Ia r ro '! e T H o e 3 B aH H e M . Kyoa30paea, 3 . Kyooa30paea
'X 0 3 5 IH K a ,l l ,O M a ' 1 1 0 6 J Ia , l l ,a J I a r rp aB O M H a '! a C T b H M Y I lJ ,e C T B a c eM b H (C O -
p a 3 M e p H O ,l l ,O J Ie C B o e ro n p J 1 ,l l ,a H H o ro ) .
B M O K rn aH C K O M J1 3 p 3 5 IH C K O M 5 I3 b IK aX J1 M e eT C 5 I ,l l ,O C T aT O '!H O C J IO ) l(H b IH J1
p a 3 H 0 0 6 p a 3 H b IH H a 6 0 p C J IO B eC H b IX B b Ip a ) l ( eH I1 H , p aC K p b IB a IO I lJ ,H X r rO H .lIT H e
B O C m IT aH I1 .l I : M . KacrjJmOMC, 3 . KacmOMa 'B O C r r I1 T aH l1 e ' (M P B : 2 3 4 ; 3 P B :
2 3 9 ) . H a rn l1 n p e ,l l ,K H C T a p a J I l1 C b B o c r rH T aT b B ,l l ,e T 5 IX T aK H e H p aB cT B eH H b Ie
K a '! e C T B a , K aK T P Y ,l l ,O J I I0 6 J 1 e , '! e C T H O C T b , C n p aB e ,l l ,J I I1 B O C T b , , l l ,0 6 p O T Y ,
M I1 J IO C e p ,l l , l1 e , ) l ( e J I aH l1 e n p l1 H T I1 H a n O M O I lJ ,b 1 1 ,l l ,P y r l1 e .
B B O C n J1 T aH I1 I1 n O J IO ) l( I1 T e J Ib H b IX H p aB C T B eH H b IX K a '! e C T B r rp J 1 M eH 5 IJ I J 1 C b
p a 3 J I I1 '!H b Ie M eT O ,l l ,b I . H a p aH H eM 3 T a r re O B J Ia ,l l ,e H I1 .l I M O p a J Ib H b IM I1 H O p M aM I1
n O B e ,l l ,e H I1 5 I 6 0 J Ib rn O e 3 H a '! eH J1 e I1 M e IO T 0 ,l l ,0 6 p eH l1 e , r rO X B a J Ia : M . Ulf/QMa, 3.
UlliQMO '0 , l l ,0 6 p eH l1 e , O IJ ,eH K a ' (M P B : 8 7 1 ; 3 P B : 7 6 6 ) . 3 a x o p o rn e e n o -
B e ,l l ,e H l1 e p e 6 eH K a X B a J I l1 J I I1 B n p l1 cY T cT B H I1 ,l l ,P y rH x ,l l ,e T eH , C T aB 5 I e ra 1 1 M B
n p J1 M e p . 0 6 3 T O M m aC 5 IT C J Ie ,l l ,Y IO I lJ , l1 e n O C J IO B I1 I J ,b J : « C B o eB p eM eH H a 5 I
n O X B a J Ia C I1 J Ib I n p I1 6 aB J I5 Ie T » , « I lo x B a J Ia B O O ,l l ,y rn eB J I5 Ie T , a x Y J Ia C I1 J Ib I
y 6 aB J I5 Ie T » . B T p a ,l l , I 1 I J ,I1 5 IX c eM eH H o ro B O C rrH T aH I1 .l I O C Y ) l( , l l ,a J I I1 C b - M .
CflJlOOMa, 3 . CflJlOOMa 'O C Y ) l( , l l ,e H l1 e , r rO p l1 I J ,aH l1 e ' (M P B : 6 9 6 ; 3 P B : 6 3 9 ) -
T a K H e K a l.fe C T B a , K a K : J Ie H b , M . l- IO J la U lU , 3 . l- IY 3 J lK C 'J U 'J Ie H b , J Ie H O C T b ' (M P B :
417; 3P B : 421), B p aH b e , M . e a c b K a c jJ u e M a 'B p aH h e ', 3 . M a l- l'J e M a , :J 3 e J lb O e M a
'B p aH h e , X B aC TO B C T B O ' (M P B : 40; 3P B : 41), 3 J IO , M . K J lJ IC , 3 . K e :J 1 C '3 J IO ,
3 J Io 6 a ' (M P B : 312; 3P B : 53), M . K J l:J IC , 3 . a n a p o '3 J IO , 3 J Io 6 a ' (M P B : 312;
3P B : 53), c J Ia 6 o cT b , M . J la c jJ 'J a U lU , 3 . J la e U lO 'J U 'C J Ia 6 0C T h ' (M P B : 329; 3P B :
324) H .n :P ym e .
B H .n :e a J Ih H O M a c rre K T e H p aB cT B eH H o ro C 0 3H aH H H , O TH O IIle H H H M e ) l( .n :y
p o .n :H T e J IH M H H .n :e T bM H .n :O J I) l(H b I 6 h IJ IH O C H O B h IB a T hC H H a B 3 aH M H O H J IlO 6B H H
rrO l.fH T aH H H : M . K e J lb 2 0 M a , 3 . e e 'iK e M a 'J I I0 6 0 B h , Y B a ) l(e H H e '; M . M J lJ lb
e a l- lO M a , 3 . M e J lb e W IO M a 'r rO l. fH T aH H e ' (M P B : 245; 3P B : 250).
B p e a J Ih H O H )J (H 3H H rrO J IO )J (e H H e .n :e T eH 6 h IJ IO H eC K O J Ih K O rrp o T H B o -
p e l. fH B b IM . C O .n :H O H C TO pO H h I, O H H .n :O J I)J (H h I 6 h IJ IH rrO J IH O C T b lO rrO B H H O B aT hC H
B O J Ie p o .n :H T e J Ie H . B O J IH O T ~O B C K aH C T aB H J IaC h B h III le ~ a p cK oH , «H ~ a p b
X O T e J I, H O O T e ~ H e B e J Iem > ; B O J IH M aT e pH co rrO C T aB J IH J Ia C h c 6 0 )J (e C K O H :
«M aT h C K a 3 a J Ia , 6 0 r C K a 3 a J I» . T a K H e Q eH H O C TH , K aK M . M J lJ lb e W IO M a , 3 . M e J lb
e a l- lO M a 'r rO l. fH T aH H e '; M . K Y J lX l1 O flO O M a , 3 . K Y l- IC O J lO M a 'r rO C J IY II la H H e '
C l.fH T a J IH C b o rrp e .n :e J IH IO I.I .J ,H M H . H e rrO l.fT H T e J Ih H O rO C h IH a O T eQ M o r B h lrH a T h ,
J IH II lH T b H a .n :e J Ia .
q Y B C T B O Y B a )J (e H H H K M aT e pH , e e rrO l.fT eH H e - .n :p e B H H H T p a .n :H Q H H
M O p .n :B h I, O H O Q eH H J IO C h O l.fe H h B h IC O K O H rre p e .n :a B a J IO C h H 3 rrO K O J IeH H H B
rrO K O J IeH H e H a reH e T H l.fe C K O M ypO B H e , K aK a p x e T H rr K Y J Ih T y p h I. B 0 3M O )J (H O ,
3 TO C B H 3 aH O c B H Y T p eH H eH o pH eH T aQ H eH K Y J Ih T y p h I, K O T o p aH o 6 e c rre -
l. fH B a e T C H 6 0 J Ih II lO H cT a 6H J Ih H O C T h lO )J (H 3H e .n :e H T e J Ih H O C TH ; o c o 6 eH H O C TH M H
H 3 h Il. fe C K O H p e J IH rH H .
A H a J IH 3 M H cP O J IO rH H M O p .n :O B C K o ro 3 T H o ca rr0 3 B O J IH e T C K a 3 a T h , l. fT O B
H 3 h Il. fe C K O M rraH T eO H e rrp e o 6 J Ia .n :a J IH )J (e H C K H e 6 0 ) l(e C T B a , r .n :e C Y I.I .J ,e C T B O B a J I
K Y J Ib T D o rH H H -M aT e pH . B p a 3H h IX o 6 pH .n :a x H M O J IeH H H X fJ Ia B H Y IO pO J Ih
H rp a J IH )J (e H I.I .J ,H H h I. ü 6 p a 3 )J (e H I.I .J ,H H h I-M a T e pH H H T Y H TH B H O B h lp a )J (a J I
cP H J IO co cP cK o e O C M h IC J Ie H H e caM o ro 6 h IT H H , l. fT O O T p a 3H J IO C h B cP H J IO C O cP C K O H
J IH T e p a T yp e . A H a J IH 3 Y C TH o -rr0 3 T H l.fe C K O rO T B O p l.fe C T B a H .n :O K YM eH TO B
rr0 3 B O J IH e T c .n :e J Ia T b x a p aK T e pH o e 3 aM e l.fa H H e , l. fT O B J Ia C T h p o .n :H T e J Ie H H M e J Ia
rrp e .n :e J Ib I. H a rrp H M e p , B M O p a J Ih H O M C 0 3H aH H H M O p .n :B h I, C l. fH T a J IO C h
H e .n :o rrY C TH M h IM 6H T b .n :e T eH : M . H m m l- le l- lb M a p x m a m T O p e M C - 3 e e p b K C
Y J le M C , 3 . 3 U K a K U lm l- le U b M a p m o m lo p e M C - 3 e e p b K C Y J le M C ( r rO C J I.) ')J ,e T eH
6H T h - H a .n :o 3 B e p eM 6 b IT h ' (M aH H oB 1885: 129). I lo .n :B J Ia cT H o cT b .n :e T eH
B o c rrp H H H M a J Ia C h K aK H C TO l.fH H K 6 y .n :Y I.I .J ,e ro rrp a B a C b IH a , K aK 3 a J IO r
rrp e B p a I.I .J ,e H H H B rJ Ia B Y .n :O M a , r rp H eC T e cT B eH H oH C M eH e rrO K O J IeH H H . T aK H M
0 6 p a 3 0M , H p aB cT B eH H h le Q eH H O C TH B M O p .n :O B C K O H ceM h e K aK rrO l.fH T aH H e ,
r rO C J IY II la H H e 6 b IJ IH B h lp a )J (e H H eM C aK p a J Ih H O H C B H 3 'b 1O M e )J ( .n :y p o .n :H T e J IH M H H
.n :e T bM H . I lo l. fH T aH H e p o .n :H T e J Ie H H H C rrO J IH eH H e .n :O J Ira rro O TH O IIle H H IO K
p e 6 eH K Y B 3 a l1M H O o 6Y C J Ia B J IH B a J IH .n :p y r .n :p y ra . C h IH J IH II lh r rO C TO J Ih K Y 6 h IJ I
C h IH O M , rrO C K O J Ih K Y O H rrO l.fH T a J I p o .n :H T e J Ie H , H H a o 6 o pO T : J IH II lh r rp H Y C J IO B H H
B h IIT O J IH eH H H C B o e ro p o .n :H T e J Ih C K O rO .n :O J Ira p o .n :H T e J IH C l.fH T a J IH C h
Y B a )K a eM b lM H J IlO ,L (bM H .
) l,p y ro H B a )K H eH llJH H K O M nO H eH T M H pO B 0 3 3 p em U l - :n o Q eH H O C TH O e
B O cn p l1 5 IT H e n pO C T P aH C T B a . K a K H B p eM 5 I, 3 T a K a T e rO pH 5 l B b lc T y n a J Ia
M o rym e cT B eH H O H T aH H C T B eH H O H C H J IO H , y n p a B J I5 I lO m ;e H B C eM H 5 IB J Iem U lM H
n p I1 pO ,L (b l, B T O M 'm C J Ie ) l(H 3H b lO J IlO ,L (e H H 6 0 ro B . I1 pO C T P aH C T B O
3M O Q H O H a J Ib H O -Q eH H O C TH O H aC b lm ;e H O . 3 T O H a IllJ IO O T p a ) l(e H H e B
TO nO H H M I1 K e . T o nO H H M H K a re o rp a < jJH '.J :e C K H X H a 3B aH H H Y K a 3 b IB a e T H a
H a J II1 'm e T a K o ro B O C n p l1 5 IT I1 5 I y M O p ,L (O B C K O ro 3 T H o c a . C J IO B O M . napa, 3.
napo ',L (0 6 p o , ,L (0 6 p o e ,L (e J IO ' (M P B : 463; 3 P B : 458), K aK O TM e q a e T ) l, . B .
U b lra H K I1 H , B C T p e q a e T C 5 I B H a 3 B aH I1 5 IX M O P ,L (O B C K H X nO C e J Ie H H H . JlpOM3UliO
(flapoma) - M O K Illa H C K o e c e J IO B 3 y 6 0 B O -I1 0 J I5 IH C K O M p aH oH e , JlapaKulio
(flapbl 3eJle) - 3 p 3 5 IH C K O e c e J IO B nO J Ib I lle 6 e p e 3H H K oB C K O M p aH oH e ,
flapanulio (Jlapana) - M O K Illa H C K o e c e J IO B K O B b lJ IK H H C K O M p aH oH e ,
flapaiJ:JJle - 3 p 3 5 IH C K O e c e J IO B I1 q a J IK O B C K O M p aH oH e ( lI ,b lra H K H H 1993: 65).
C B 0 5 I 3 eM J I5 I B O C n pH H I1M a J Ia C b K a q eC T B eH H O H n 0 3H T H B H O . M O P ,L (O B C KM H
3T H O C M b lC J IH J I c e 6 5 I B T eC H eH Ille H 1 1 C B 5 Im ;e H H O H C B 5 I3 H c 3 eM J Ie H C B o e ro pO ,L (a .
O T H O Ille H H e K 3 eM J J e eC T b , 6 e 3 Y C J JO B H O , O T H O Ille H H e Q eH H o cT H O H
B 3 a I1M O C B 5 I3 H , K a K B H p p e a J Ib H O M , T a K H B H ,L (e a J J b H O M a cn e K T e
H p a B C T B eH H o ro C 0 3H aH M 5 I.
lJ ,e H H o cT H o e B O C n pH 5 IT H e n pO C T p aH C T B a o c 0 6 eH H O 5 Ip K O n p 0 5 IB H J JO C b B O
B 3 a I1M O O TH O Ille H I1 5 IX c n p l1 pO ,L (O H , 0 6 eC n e qH B a lO m ;H X nO M e p ) l(a H H e T e J J eC H O -
L lY X O B H O H Q e J JO C T H O C TH , K O TO p a 5 I, B e p 0 5 IT H O , I1 p e ,L (C T a B J J 5 Ie T C 0 6 0H O ,L (H H H 3
a p X e T H l1 0 B K Y J J b T y p b I.
O Q eH H O C TH O M BO C l1 p l1 5 IT I1 H n p l1 pO ,L (b l rO B O p l1 T T a K ) l(e c ym e cT B oB aH H e y
M O P ,L (B b l C B 5 Im ;e H H b IX 3 a l1 0 B e ,L (H b lX p om ;, r ,L (e H e 1 1 0 3 B O J J 5 IJ JO C b H e TO J J b K O
cp y 6 l1 T b ,L (e p e B O , H O ,L (a ) l(e C J JO M I1 T b C B e ) l(H H n p Y T , C B 5 Im ;e H H b IM ,L (e p e B b 5 IM
n p l1 ,L (a B a J JO C b o c 0 6 0 e 3H a q eH H e . 0 6 3 T O M I1H Ille T < l> p e 3 e p ) l, . : « Y I1 J J eM eH
y rp o -< jJH H C K O H p aC b l 5 I3 b IQ eC K H H K Y J J b T C l1 p a B J J 5 IJ JC 5 I n p eH M ym e cT B eH H O B
J Ie c a x , K O T o p b le B C e r ,L (a 6 b IJ J l1 O K pY ) l(e H b l O rp a ,L (O H . B 3 T O H p om ;e H e J J b 3 5 I
6 b lJ IO n p 0 I1 3 B O ,L (H T b n o p y 6 K I1 , a ) l(e H m H H aM B X O ,L ( T Y ,L (a 6 b lJ J B o 0 6m e
3 a n p em eH » (< l> p e 3 e p 1928: 448). Y M O P ,L (B b l C B 5 Im ;e H H b lM H ,L (e p e B b 5 IM H
C Q I1 T a J Il1 C b ,L (y 6 , J JH n a 1 1 6 e p e 3 a . 3 a K oH b I n p H pO ,L (b l H e nO C p e ,L (C T B eH H o
B b lp a ) l(a lO T M O p a J Ib H O e ,L (O J J ) l(e H C T B O B aH l1 e n o O T H O Ille H H H K oK pY ) l(a lO m ;e H
c p e ,L (e .
C B o e 0 6 p a 3H e H p a B cT B eH H oH K Y J J b T y p b l M O p ,L (O B C K O ro 3 T H o c a o n p e ,L (em llO T
H e K aK H e -H I1 6 Y ,L (b Y H I1 K a J Ib H b le Q eH H O C T I1 , B H eH C O ,L (e p ) l(am ;H eC 5 I, a H X
o c 0 6 a 5 I a K Q eH T H pO B K a . C I1 C T eM a M O p a J Ib H b lX Q eH H O C T eH K a ) l( ,L (O rO H a p 0 ,L (a
B K J J lO Q a e T H a 6 0 p Y H I1 B e pC a J J bH b lX 0 6m ;eQ e J JO B eQ eC K H X Q eH H O C T eH -
nO Q TH T e J J bH O e O TH O Ille H H e K C T a p IllH M , pO ,L (H T e J J 5 IM , ) l(e H lQ H H e , rO C T e -
n pH H M C T B O , nO H 5 IT H e O Q eC T H , ,L (O C TO H H C T B e , C K pO M H O C T b , T ű J J e p aH T H o cT b ,
6 J J a rO ) l(e J J a T e J J bH O C T b 1 1 T .n ., H O I1 X H e p a p X M 5 I B K a ) l( ,L (O M O T ,L (e J J b H O M C J JY Q a e
I1M e e T C B O H o c 0 6 eH H O C T I1 .
lIM eH H o l1 epapXH 51 T eX I1 J lI1 I1H b IX K aqeC TB cneL J ,l1 qm qH a )),m l T aK I1X
T pa )),I1 L J ,1 1 0H H b IX 3T I1 qeC K I1X C I1C T eM , K aK rl1 p l1 B 5 InO H I1 I1 I1 J lI1 H aM Y C
M Y C Y J lbM aH C K I1X H apo )),oB . T aK , n p l1H LJ ,l1 n rO C Tenp l1 l1M C TB a B X O )),I1 T B
M O paJT bH b IH K o )),eK c J lIo 6 0 ro H apo )),a , H O )),a JT eK O H e Y B ce x O H C TO I1T H a nepB O M
M eC Te . B M Y C Y J lbM aH C K O H C I1C T eM e M O paJT bH b IX L J ,eH H O C TeH nO Q I1T aH l1 e
pO )),I1 T e J leH H B JU leTC H O )),H O H 113 rJT aB H b IX )),0 6 pO )),e T e J leH , a Y eB poneH C K I1X
H apO )),O B 3aH I1M aeT H eC K O J lbK O 60J le e C K pO M H oe M eC TO . Y K pa l1H C K Y IO )l(e
M eH TaJ lbH O C Tb , a pX eT l1 nb I I1X H aLJ ,1 10H aJ lbH O H K ynbT ypb I O T n l1 q a IO T
T aK l1 e Q epT b I, K aK «C oep I1H H O e M l1pO B O C np I1H T l1 e , aK L J ,eH T l1 pO B aH H O -
n0311T I1B H O e O TH O W eH l1 e K np l1 p o )),e , aH T pon03T I1K O LJ ,eH T p l1 qeC K aH O p l1 -
eH T aL J ,I1H , )) ,eM O K paT I1 3M 6paQ H b IX O TH O llleH I1H » (Ila 3 eH oK B. 1994: 61).
Y M O p )),oB cK o ro 3TH oca C aM b IM I1 L J ,eH H b IM I1 C q l1T a IO TC H TaK l1 e K aQ eC TB a
K aK )),o 6 J leC T b , T onepaH TH ocT b , nO Q T I1T enbH O C Tb . lJ ,eH H ocT b I1 n l1 n peC T l1 )1 (
M Y )I(Q I1H b I B K ynbT ype onpe )),e J lH eTC H , npe )l()) ,e B ce ro , Q epe3 poneB b le
epY H K LJ ,I1 I1 , K O Topb le B n l1C aH b I B npe cT I1 )1 (H Y IO C TP Y K TY P Y 06 llJ ,eC TB a
(H anp I1M ep , K aK nO TeH LJ ,l1 a JT bH O rO rnaB b I caM O C TO H TeJ lbH O rO X 03H H cTB a - 3 .-
M . KYOOG3blpa 'X 0 3H I1H a )),O M a ' - T aK )I(e Q epe3 6paK , K O TO pb IH 06eC neQ l1B aeT
np l1 0 6 llJ ,eH l1 e M Y )l(Q I1H b I K H a l1 60nee nO Q eTH O H pO J lI1 - p o n l1 n po )),o n ) l(a T e JU l
p o )),a ). P onb )l(eH LL J ,I1H b I B ceM be 11 po )),e o npe )),e JU leTC H Q epe3 K aT e rO p l1 11
pO )),C TB eH H b IX O TH O W eH I1H .
B xo )),e p aC C M O TpeH I1H H paB C TB eH H O H K ynbTY pw 3TH oca B W H B neH W ee
LJ ,eH H O C TH b le aC neK T b I. B M O paJT bH O M C 03H aH I1 11 3TH oca npO C ne )l( I1B aeTC H
npe )),C T aB J leH l1 e O TeC H eH llleH B 3a l1M O C B H 311 C O B C eM I1 06beK T aM I1 M O paJT l1 ,
K aK pea JT bH b IM I1 (ceM bH , p o ))" 0 6 llJ ,I1H a ), T aK 11 I1 ppea JT bH b IM I1 (6 0m , )),Y X I1
npe )),K O B , n pO C TpaH C TB O , B peM H ). IloB e )),eH Q eC K I1H acneK T M O paJT l1
ro cnO )),C TB O B aJT H a )), M l1 pO B 033peH Q eC K I1M . «O TeQ eC K l1 e T pa )),I1 L J ,I1 I1 »
)),I1K TO B an l1 H e H paB C TB eH H Y IO peepneK C I1 IO , a T llJ ,a T e J lbH O e I1 cnO nH eH l1 e
06H 3aH H O C TeH .
K aK 11 K ynbT ypb I )) ,p y r l1 x H apO )),O B , H paB C TB eH H aH K Y J lbT ypa M O p )),O B C K o ro
3TH oca H e 1136e )l(a JT a )),l1 a JT eK T I1Q eC K I1X npO T I1B O peQ I1H . T aK , B H paB cTB eH H O H
K ynbT ype M O P )),B b I L J ,eH l1 nO C b M . KeMeMa, 3 . KeMeMa 'B e pH O C Tb ', M . MJlJlb
6a1-lOMa, 3 . MeJlb 6a1-lOMa 'nO Q I1T aH l1 e ', M . KYHCOJlOMa, 3 . KYHCOJlOMa
'nO C J lY lllaH l1 e '. B peanbH O H )l(1 1 3H I1 , O )),H aK O , C y llJ ,eC TB O B aJTO 11 H eC O O T -
B eTC TB l1 e M e )l()J ,y )) ,o n ) l(H b IM 11 C Y llJ ,I1M : n p l1M epO M TO M Y cJT y )l( l1 n l1 e paK T b I
c ynpY )l(eC K O H H eB epH O C T I1 , H enO Q I1T aH I1H , H enO C JT y lllaH I1H .
5 I3 b IK }lB m leTC }l 6 eC LJ ,eH H b IM X paH l1 n l1 llJ ,eM )),p eB H eH K ynbT ypb I 1 1 I1C TO p l1 11
n IO )),eH , O H 113M eH }le TC }l 1 1 3B O n IO LJ ,1 10H l1 p yeT no M epe pa3B I1T I1 } l
M aT ep l1 a JT bH O H 11 )),Y X O B H O H K Y J lbT ypb I. O H O Tpa )l(a eT B ce K O J le 6aH I1 } l 1 1
o c06eH H O C T I1 H paB O B , 06b IQ aeB , B epO B aH I1H , cn o c060B M b Illln eH I1 } l; B H eM
O Tpa )l(a IO TC }l p a 3n l1Q H b le M o )),e n l1 B I1 )),eH I1H M l1 pa , xa paK T epH b le )),n } l
O T )),e n bH b IX Q enO B eQ eC K I1X K O nJ leK T I1B O B H a npO T }l) l(eH I1 I1 I1X I1C TO p l1 l1 , a T eM
caM b IM 11 pa3n l1Q H b le B 03M O )l(H O C T I1 epO pM l1 pO B aH I1 }l 1 1 pa3B I1T I1 } l } l3 b IK O B b IX
3H aQ eH I1H 11 epO pM .
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Language bases of morals: Linguoculturological aspects
T h e a r t ic le d e a ls w ith th e p ro b le m o f th e fo rm a t io n o f m o ra l c o n c e p ts
p re v a il in g in th e M o rd v in ic la n g u a g e . M o rd v in m o ra l c u ltu re is v ie w e d
th ro u g h th e s y s te m o fv a lu e , s p a c e , t im e a n d s o c io c u ltu ra l t ie s a n d re la t io n s .
